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At"o du 1S59. Liincs I ?> de Junio. Número 70. 
D E L A P R O V I N O 
Se suscribí; á este periódico en lo Ueünccion caen ile Ins Srcs. Viudo é hijoF de Miñón ó 90 ra. al uño, 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios ec ¡nserlami 
á muílio riíul líncu pora los suscritores, y un reul línea pura los que no ¡o sean. 
P A U T E O F I C I A L . 
Del Gobierno de provincia. 
PIIESIDBNC!* DEL CONSEJO DE MINISTItOS. 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a (Q . D . G.) y su augusta 
Rea l fami l ia c o n t i n ú a n sin n o -
vei laí i en su i m p o r t a n t e salud 
en el Real, s i t io de A r a n j u e z . 
M I N A S . 
D. Genaro Alas, Gobernador de la pro-
tínciá de León. 
litigo saber: Que en esto Gobierno 
fie provincia se presentó, por D. Fran-
cisco Miñón y T). Junn Dunlin, vecinos 
de csl:i ciuiiail üc León, resilientes en 
lu misiiiü, una solicitud por escrito con 
fecha 1 de Agosto do 135S, pidiendo el 
registro'de iros perlenenrins do lu mi-
na de carbón, sita un lénnino del pue-
blo de Llombera, Ayuntamiento de La 
Puta de Gordou, lindero por todos aires 
con Icrrvno concejil, la cual designó 
con el nombre do Aqaslma, y habienilo 
pasado el espediente al Ingeniero del 
ramo para (leo praclicára el reconoci-
miento que previene el articulo 39 del 
Ilegtamcnlo para la ejecución de la ley 
resulta'haber mineral y terreno franco 
para ta demarcación: en cuya virtud y 
habiéndole sido admitido el registro de 
dich.is tres pertenencias por decreto de 
este din, se anuncia por término de 30 
dias por medio del presente para IJÍIO 
llegue h conocimiento de quien corres-
ponda, según determinan los artículos 
44 y 48 del citado Kuglnmeulu. I.eim 
13 de Mojo de 1859.—Genaro Alas. 
— E l Secretario, Evaristo B. Costilla. 
{61CF.T\ DRL t DE ISMO KC1I. 155.) 
MINISTERIO DE L.V GUIStlUA. 
A'úni. 20.—Circular. 
E x c m o . Sr.: E l Sr. M i n i s -
t r o i le la G u e r r a dice con esta 
íeel ia a l D i r e c t o r general de 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r lo s i -
g u i e n t e : 
« L o s Cuerpos Colegislado-
res, a l v o t a r los presupuestos 
generales del Estado para e l 
c o r r i e n t e a ñ o , h a n restablecido, 
de acue rdo con el G o b i e r n o de 
S. M . la s i t u a c i ó n de r e e m p l a -
zo en las carreras po l í t i co y j u -
r í d i c o - r n ü i t a r e s , c o m p r e n d i e n -
d o al electo en e l c a p í t u l o 27 
del respectivo a l de la G u e r r a 
el c r é d i t o necesario para satis-
facer sus haberes desde I . 0 de 
E n e r o ú l t i m o , s e g ú n V . E . ha -
b r á visto por la ley de 2 2 de l 
mes ac tua l , inser ta en la Gace-
ta de ayer; y á fin de q u e pue-
da tener c u m p l i m i e n t o esta d i s -
pos i c ión , se h a .servido S. M . 
m a n d a r : 
1 . ° Queda restablecida la 
s i t u a c i ó n de reemplazo para los 
i n d i v i d u o s q u e e s t á n en la ac -
tua l idad separados t r a n s i t o r i a -
mente del servicio activo en las 
clases siguientes: - empleados de 
la S e c r e t a r í a de este M i n i s t e r i o ; 
en el T r i b u n a l S u p r e m o de 
G u e r r a y M a r i n a y de la e x -
t i n g u i d a J u n t a de G o b i e r n o 
del M o n t e - p i o m i l i t a r ; f u n c i o -
nar ios de la ca r re ra j u r í d i c o -
m i l i t a r , y Jefes y Oficiales de 
A d m i n i s t r a c i ó n y de Sanidad 
y V e t e r i n a r i a m i l i t a r . 
2 . ° A los i n d i v i d u o s d e e s -
tas mismas clases que en l o s u -
cesivo sean separados t r a n s i t o -
r i amen te del servicio act ivo se 
les d e c l a r a r á la misma s i t u a c i ó n 
de reemplazo y los derechos 
que les cor responden en sus 
actuales empleos c o n f o r m e á 
las disposiciones de la antes c i -
tada ley, hayan ó n o ascendido 
á empleo ó clase super io r . 
3. ° Que la expresada s i tua-
c i ó n de reemplazo se c o n t i n ú e 
en tend iendo en a r m o n í a con la 
de los Jefes y Oficiales del ejérci-
to , y de consiguiente con i g u a l -
dad de goces para los e í e c t o s de 
clasif icación de derechos pasivos. 
4 " Q u e sean a l ta en las 
n ó m i n a s de reemplazo de J u -
n io p r ó x i m o todos los i n d i v i -
duos de dichas clases que se 
e n c u e n t r a n h o y e n s i t u a c i ó n 
de cesantes á consecuencia de 
lo p reven ido en las Reales ó r -
denes de 2 8 de D i c i e m b r e de 
1858 y 6 de A b r i l p r ó x i m o 
pasado, cuyas ó r d e n e s y las d ic -
tadas en s u consecuencia q u e -
d a n anuladas. 
5. " Que sean dados i g u a l -
men te de alta en la clase de 
pe r sona l de reemplazo de este 
M i n i s t e r i o , s i empre q u e a s í lo 
so l ic i ten , los empleados de la 
S e c r e t a r í a d e l m i s m o q u e e n 
vez de pasar á l a s i t u a c i ó n de 
cesantes o p t a r o n p o r v o l v e r i 
c o n t i n u a r sus servicios a l a r -
ma ó cuerpo de q u e p roced ian , 
d á n d o s e l e s i g u a l m e n t e de a l ta 
en la n ó m i n a respectiva, á m e -
dida que V . E . reciba las Rea-
les ó r d e n e s i n d i v i d u a l e s q u e 
o p o r t u n a m e n t e le s e r á n c o m u -
nicadas. 
6. ° Que los empleados q u e 
á consecuencia de lo dispuesto 
en la regla a n t e r i o r v u e l v a n á 
pertenecer á la clase de r e e m -
plazo de esta S e c r e t a r í a , s e a » 
dados de baja de f in i t i va en e l 
a r m a ó cue rpo á q u e en la ac-
tua l idad co r r e spomlan , pues so-
lo deben depender en lo suce-
sivo del M i n i s t r o de la G u e r r a 
7. ° Que el abor.^ de habe-
res do las clases de reemplazo 
sen desde i d j E n e r o ú l t i m o , 
r e c l a m á n d o s e y s a t i s í ac i én i l o se 
p o r adicionales, y med ian te la 
o p o r t u n a ¡usl i l icaciot i , las d i f e -
rencias de haber á que a c r e d i -
ten los interesados tener d e r e -
cho. 
8. ° Que se d é c o n o c i m i e n -
t o de esta r e s o l u c i ó n al M i n i s -
t r o de Hacienda y á la J u n t a 
de Clases pasivas, ¿ í i u do q u e 
expidan las ó r d e n e s é i n s t r u c -
ciones convenientes , para q u e 
desde 1.° de J u n i o p r ó x i m o ve -
n i d e r o n o se ac red i t en n i satis-
fagan haberes á los i n d i v i d u o s 
de las clases p o l í t i c o y j u r í d i -
c o - m i l i t a r e s q u e h o y e s t á n c u 
s i t u a c i ó n de c e s a n t e s . » 
De Rea l o r d e n , c o m u n i c a -
da por d i cho Sr . M i n i s t r o , l o 
t ras lado á V . E . pa ra su i n t e -
l igencia y efectos c o r r e s p o n -
dientes. Dios g u a r d e á V . E . 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 2 5 de 
M a y o de 1 8 5 9 . = E l M a y o r , 
Franc isco de U z t a r i z . = S e 5 o r , . . 
[GACCT.t DEL 5 DB JUNIO KUtf. lüC. j 
Núm. 2i.—Circular. 
E x c m o . Sr . : l i e dado c u e n -
ta á l a R e i n a ( O , D . G. ) de 
u n a c o m u n i c a c i ó n de l C a p i t á n 
genera l de E x t r e m a d u r a , f e -
cha 9 de Dic iembre ú l t i m o , e n 
q u e consul ta la conveniencia de 
que se conceda u n plazo i m p r o -
rogable para los efectos de l a 
Rea l o r d e n de 10 d é A b r i l ríe 
1855 sobre abono del t i e m p o 
de c a m p a ñ a á los M i l i c i a n o s 
Nacionales movi l izados y C u e r -
pos í r a n c o s . 
En te rada S. M . , y conside-
r a n d o a tendible la p r o p o s i c i ó n 
del expresado C a p i t á n genera l , 
puesto q u e en c u a t r o a ñ o s q u e 
h a n t r a s c u r r i d o desde la p u b l i -
c a c i ó n de aquel la Rea l ó n l e n 
h a n t en ido t i empo de r e c u r r i r 
con sus reclamaciones los q u e 
se considerasen en ella c o m p r e n -
didos, se ha servir lo s e ñ a l a r a l 
efecto, de c o n f o r m i d a d c o n lo 
op inado por ei T r i l i u n a l S u p r e -
m o de G u e r r a y M a r i n a en s u 
a d í e n l o de 20 d e l ac tua l , e l 
plav.o de dos meses en la P e ü í n -
sula , ; i con ta r desde el din en 
que cata soberana d i spos ic ión se 
p u b l i q u e c i la Gaceta, y o t r o s 
dor. meses en los d o m i n i o s do 
U l t r a m a r , c o n t á n d o l o s i g u a l -
S i e n l í i l e f l i ! R1 i l ia en ¡\nc so 
j ) u l i ! i i | i i e c u cadn u n o cl« los 
m e n c i o n a d o s d o i n i i i i o s . 
D e Kea l ó n l e n l o J i g o á 
V . E . para su in te l igenc ia y 
c í e n l o s co r r c spon i l i en l e s . Dios 
g u a r d e á Y . E . nmcl ios a ñ o s . 
M a d r i d 2 8 Ae M a y o de 1859 . 
= 0 ' ( l o n n e l L = S e ñ o r 
iViii». 44.—Ctrailar. 
H x c i n o . Sr.: I l a M c n d o o b -
t e n i d o c u a t r o meses de l i c e n -
cia con objeto de rcslali lecer su 
salud, po r Pieal orden de 17 
del actual , el C o r o n e l g r a d u a -
do , T e n i e n t e C o r o n e l de caba-
l l e r í a , U . C . c r ó n i m o S a n l o y o y 
Z a m o r a , Cajero genera l de U l -
t r a m a r , la Reina ( Q . 1). G . ) ha 
t e n i d o & bien d i sponer que , con 
a r r e g l o á lo prescr i to en la dis-
p o s i c i ó n p r i m e r a de la Real or-
d e n de 31 de E n e r o de 1 8 5 7 , 
se encargue d u r a n t e su ausen 
cía ile la Caja genera l e l s e g ú n 
d o Jefe de la misma D . Salva-
dor R a m ó n y San M a r t i n . 
De o r d e n de S. M lo d igo 
á V . E . para su c o n o c i m i e n t o y 
l ines consiguientes. Dios g u a r -
de á V . E . m Helios a ñ o s i M a -
drid 31 de M a y o de 1 8 5 9 . = 
0'doMnell.=!5eu-or..... 
jViim. 10.—Circular. ' 
E s c m o . S i . : E l Sr. M i n i s t r o 
de la G u e r r a dice con e«t» f e -
cha al D i r e c t o r genera l de I n 
í a n l e i í a lo que sigue: 
» I I e dado cuenta & la Re i -
na (Q . D . G.) de l expediente 
j n > í i ; u i d o en esle M i n i s t e r i o 
c o n ' m o t i v o de l oficio de V , E 
de 19 de Agos to ú l t i m o , en 
<|ue, al p r o p i o t i empo que p a r -
ticipaba haber dispuesto la i n 
c o r p o r a c i ó n a l r e g i m i e n t o de 
i n f a n t e r í a Isabel I I , n ú m e r o 
3 2 , de l q u i n t o d e l reemplazo 
de 1 8 5 8 , p o r el cupo de la v i -
l l a de Albaida , V icen te Segre 
lies y M a r i n , a tendida la mala 
conduc ta q u e estaba observan 
d o , pedia la a d o p c i ó n de u n a 
modida general que sirviese de 
regla para los casos que p u d i e -
r a n o c u r r i r de i gua l .naturale-
za. Y S. M . , cons iderando q u e 
solo a t a ñ e á su alta p re roga l i -
va , s e g ú n l o r e q u i e r a n las ne-
cesidades y el b ien de l servicio 
d e l Estado, la. facul tad de dis 
p o n e r el l i c é n c i a m i e n t o l e m p o 
r a l de la fuerza de l e j é rc i to 
q u e crea innecesaria m a n t e 
n e r sobre las armas, as í como 
el t odo ó p a r l e de los q u i n -
tos sorteados a n u a l m e n t e , á n n 
c u a n d o estos n o hayan sido 
¡ l e s l i nados á d e t e r m i n a d o c u e r -
po; q u e tales licenciados, m i e n -
tras se ha l l en en sus casas es-
pe rando las ó r d e n e s pos ter io-
es q u e se d ic ten , e s t á n d e n t r o 
d e l f u e r o de g u e r r a , s in que 
el v i v i r res id iendo c o m o v e c i -
nos en las poblaciones cause 
m o t i v o de i m p u n i d a d para los 
deli tos q u e p u d i e r a n cometer , 
n i embarazo á la a c c i ó n de las 
d e m á s A u l onda-Ies, asi c o m o 
n o l a causan los i n d i v i d u o s de 
la reserva c u a n d o los batallones 
ile Mi l ic ias se ha l l an disueltos 
en p r o v i n c i a ; y q u e de a d o p -
tarse como regla general lo 
dispueslo c o m o caso p a r t i c u l a r 
c o n respecto al re fer ido Segre-
lles, v e n d r í a á da r p o r r e s á l t a -
l o el cercenar sus a t r ibuciones; 
se ha servido resolver , de c o n -
f o r m i d a d con el d i c t amen del 
T r i b u n a l s u p r e m o de G u e r r a 
y M a r i n a , q u e n o solo n o hay 
necesidad de la med ida que 
V . E . sol ic i ta , s ino q u e t a m b i é n 
q u i e r e S. M . q u e en adelante 
n o se d isponga la i n c o r p o r a -
c ión en batideras de los i n d i -
v iduos de q u e queda hecho m é -
r i t o p o r solo las quejas que 
con t r a ellos puedan p r o d u c i r 
los Presidentes de los A y u n t a -
mien tos ; debiendo en conse-
cuencia permanecer en sus ca-
sas hasta q u e se les l lame ai 
servicio ' a c t i vo y f o r m á r s e l o s 
causa en el caso de q n e d e l i u -
q u i e r é n , para que se les j u a -
gue p o r el Go'nsejo de G u e r -
r a o r d i n a r i o de los r e g i m i e i ) -
los cuando lus interesailos pe r -
tenezcan 4 a l g u n o del ' e j é r c i t o ; 
y si n o h u b i e r a n sido destina-
dos a u n - ¡ i cue rpo , p o r los . l uz -
gados de G u e r r a de las C u p i -
lam'as generales re&pecliv'as, se-
g ú n l o mandado en Heal ór -
den de 19 de J u i i o de I S S í , 
á menos q u e el de l i to c o -
me t ido cause desafuero, i m p o -
n i é n d o l e s la pena á q u e se h a -
y a n hecho a c r e e d o r e s . » 
De ó r d o n de- S. M . , c o m u -
nicada p o r d i c h o s e ñ o r M i n i s -
t r o , l o traslado á V . E . para 
su c o n o c i m i e n t o y efectos c o r -
respondientes. Dios guarde á 
V. E . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 19 
de M a y o de 1 8 5 9 . = E I M a y o r , 
F ranc i sco de U z l a r ¡ z . = S e ñ o r 
o r d e n de 25 del ac tua l , d i c t a n -
d o las reglas que han de adop-
tarse para el res tablecimiento 
de la s i t u a c i ó n de reemplazo 
e n las carreras po l í t i co y j u r í -
d i c o - m i l i t a r e s , la Re ina ( q u e 
Dios g u a r d e ) ha t e n i d o á b ien 
d i spone r manifieste á V . E . , 
q u e solo t i enen derecho á i n -
gresar e n la expresada s i t u a c i ó n 
los q u e ya h a n per tenecido á 
ella á consecuencia de la Real 
o r d e n de 7 de Febrero de I 8 5 G 
y los q u e desde d icha fecha á 
la de la ley de 2 2 del actual 
hubiesen ingresado en las c i t a -
das carreras ; q u e d a n d o p o r 
consiguiente excluidos los i n d i -
v iduos procedentes de las mismas 
q u e en é p o c a s anter iores t en ian 
la s i t u a c i ó n de cesantes, y los 
que ingresen ó hubiesen i n -
gresado en ellas con pos te r ior i -
dad á la fecha de la precitada ley.» 
De R e a l o r d e n , c o m u n i c a -
i la p o r d i c h o Sr. M i n i s t r o , l o 
t ras lado á V , E . para su cono-
-ci m i é o t o y fines c o r r e s p o n d i e n -
tes. Dios gua rde ¡i V . E . m u -
chos a ñ o s . M a d r i d 3 0 de M a -
yo de 1 8 5 9 . = E l M a y o r , F r a n -
cisco de Uz t a r i z . 
A'úm. 20.—Circular. 
E x c m o . Sr.: E l Sr. M i n i s -
t r o de la G u e r r a dice con esta 
í e c h a a l D i r e c t o r genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r lo s i -
gu ien te : 
A fin de p r e v e n i r toda d u -
da e n la a p l i c a c i ó n de la Real 
Se h a l l » racatrte la SecrMa-
r í a d e l A y u n t a m i e n t o de Cas-
t r o t i e r r a , en esta p r o v i n c i a , - d o -
tada en 4 3 0 rs: anuales, s i e n -
d o o b l i g a c i ó n de l que obtenga 
esta plaza estender las acias f 
d e m á s que se dispone en «I 
a r l i c u l o 94 de l - r eg l amen to p u -
blicada, para la e j e c u c i ó n de la 
ley de 8 de E n e r o de 1 8 4 5 , 
sobre organir .acion y a t r i b u c i o -
nes de los A j ' ü i i t a m i e u l o í , de*-
e m p e ñ a r la S e c r e t a r í a de la 
. Inu la pericial encargada de ha-
cer los ami l l a r amien tos de la 
r iqueza t e r r i t o r i a l , f o r m a r , bajo 
la i n s p e c c i ó n del Alcalde , los 
estados, relaciones y hacer los 
domas trabajos del servicio p ú -
bl ico , despachando todos los 
asuntos de su incumbenc ia y 
siendo responsable de la falta 
de p r e c i s i ó n , exac t i tud y p u n -
tua l i dad que se a d v i r t i e r e . IJO 
que se anunc ia en esle p e r i ó -
dico oficial para su p r o v i s i ó n 
con a r r e g l o a l Rea l decre to 
de 19 de Oc tub re de 1 8 5 3 , á 
c u y o efecto d e b e r á n los a sp i -
rantes d i r i g i r sus sol ic i tudes 
a l Alca lde del expresado A y u n -
t a m i e n t o d e n t r o del t é r m i n o 
do u n mes, á con ta r desde la 
i n s e r c i ó n del presente anunc io , 
a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos necesarios, l . e o n 24 de 
M a v o de l859 .=:<ic i ;a ro Alas. 
Xfe l a C o m a n d a n c i a Genera l . ' 
C A P I T A N Í A G E N E R A L 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
Ctimision de liquidación de alraios de 
SS. Generales y Britjadieres de servicio 
y cuartel cu e¡le dislrilo. 
E s t a n d o p r e v e n i d o en e l 
a r t í c u l o 5.° de la Real ó r d e n 
de 2 de Set iembre de 1857 
q u e las Comisiones, por avisos 
inser tos en la Gaceta de M a -
d r i d y en los Bolet ines of ic ia-
les, rec lamen de los SS. G e n e -
rales y Brigadieres la presenta-
c i ó n de los ajustes def in i t ivos 
espedidos p o r los habi l i tados 
desde el a ñ o 1 8 2 8 á 1 8 5 3 a m -
bos inclusive, los SS. q u e se 
encuen l i an en este caso, se ser-
v i r á n hacerlo á esta C o m i s i ó n , 
sita eu la calle del Obispo, n ú m . 
diez, por s í , ó p o r m e d i o de 
apoderado, en el t é r m i n o de 
t r es meses los de la P e n í r i s á l a 
é islas adyacentes, Canarias, y 
posesiones de A f r i c a ; en el de 
seis los que se ha l l en en las de 
Cuba y l ' u e r l o - f i i c o y en e l 
de o c h o los en el es t rangero y 
F i l i p i n a s . V a l l a d o l i d 8 de J u -
n io i le 1 8 5 9 . = E I Presidente, 
E l B r i g a d i e r . = F r a n c i s c o C a m -
p u z a n o . = E s copia, E l B r i g a -
d ie r Gefe de_ E . M . , J o s é R ; 
M a k c n n a . 
D e l o s A y n a t a a n i á s t o s . . 
A l c a h l i a consHlna'onal d e ' S t a . 
M a r í a del P á r a m o . . 
Eos que en e l t é r m i n o de 
este rtisti-íto m u n i c i p a l , posean 
t i l icas , gallados ó d e m á s bienes 
afectos á la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l para el a ñ o de 18G0, 
p n h d r d n en la ¡Secre ta t í a de 
este A j b n t r . m i e n l o en el l é r -
i n i l i o de 20 dias contados des-
de la i n s e r c i ó n de-este a n u n c i o 
en e l B ü l e t i n oficial de la p r o -
vincia , s ü s respectivas r e l a c i o -
nes cor i fonr ie á i n s t r u c c i ó n , ó 
bien las variaciones q u e h a y a n 
ten ido , ¡i fin de rect i f icar e l 
a m i l l a r a m i e n t o q u e ha de ser -
v i r de base para dicha d e r r a -
ma. Santa M a r í a d e l P á r a m o 
M a y o 27 de 1 8 5 9 . = E l A l c a l -
de, M a n u e l F r a n c o . = E l Secre-
t a r i o , Rafael de Paz. 
A l c a l d í a c tmstUudanal de V ¡ -
l ladangos . 
Para que la jun ta p e r i c i a l ' 
de esle d i s l i i l o m u n i c i p a l pue -
da ( o r i n a r r o n utas acierto el 
am:i!laraiuie¡;U) que ha i le ser-
v i r i lc liasff para o! i ' ppa i ' l i i n i cn -
l o do la c o n t r i b u c i ó n du i n -
j n u e b l c í , c u l t i v o y g a n a d e r í a 
i le este A y u n l a m i o n l o , en el 
a ñ o p r ó x i m o i lc I8G(), sn hace 
ini l isppnsal i le que lodos los ve-
cinos y í o r a s l e r o s que t engan 
cua lqu i e r a clase i le bienes ¡•lí-
jelos á dicl ia c o n t r i b u c i ó n , p r e -
senlen en la S e c r e t a r í a del mis -
i n o , en l é r m i n o de 15 dias, 
relaciones juradas, pues pasa-
d o ( l i d i o l e n i d n o se les j t i / . -
g a r á c o n a r r eg lo ú i n s l r u c c i o n , 
V i l l a d a n g o s y M a y o S S de I S S 9 . 
= E I Alcalde , ¡Manue l G a r c í a . 
A l c a l d í a const l tnaonal de 
L a D a í i c z a . 
' Ins ta lada la j un ta pericial 
de este A y u n l a m i e n t o para la 
f o r m a c i ó n del ami l l a r a r . t i en to 
y r epa r to de la c o n t r i b u c i ó n 
de inmuebles , cu l t i vo y g a n a -
d e r í a para el a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 6 0 , se hace saber, de acuerdo 
de la misma, á todos los que 
posean bienes sujetos al pago de 
d icha c o n t r i b u c i ó n , as í vecinos 
de este m u n i c i p i o como foras -
teros , que d e n t r o del t é r m i n o 
de q u i n c e dias, á con ta r desde 
q u e é s t e a n u n c i o se . 'publique 
en el B o l e t í n oficial de la p r o -
v inc ia , " 'p resenten sus compe-
tentes relaciones expresivas de 
sus bienes, icón f o r m é á i i í s -
t r u c c i o n , que p o n d r á n en p o -
der :del secretario de este A y u n -
t a m i e n t o , que es el de la dicha 
j a u l a , apercibidos que de n o 
ve r i f i ca r lo fes p a r a r á todo pe r -
j u i c i o , y q u e d a i á n s u j e t o s á estar 
y p a s a r ' p o r las operacrones de 
la Jun t a , sin que les sea a d m i t i -
da r e c l a m a c i ó n a lguna . L a í í a -
ñ»7.a M a y o 3 9 de 1 8 5 9 . = E 1 
Alca lde , A n t o n i o Casado. 
A l c a l d í a constitucional del 
'Ayuntamiento de S e / l a n g a . 
Con el fin de que la j u n t a 
per ic ia l de este m u n i c i p i o pue-
da proceder con todo acier to 
á f o r m a r la recl i l icacion del 
a m i l l a r a m i e n l o , base para r e -
p a r t i r la c o n t r i b u c i ó n de i n -
inuebles, c u l t i v o y g a n a d e r í a 
del i n m e d i a t o a ñ o de ItSGO, 
l i e dispuesto que torios los ve-
cinos y forasteros, p o r c u a l -
qu i e r a concepto, c o m p r e n d i d o s 
al pago do la indicada c o n t r i -
b u c i ó n , presenten en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
d e n t r o del l é r m i n o de 15 dias 
contai los desde la i n s e r c i ó n en 
el l l o l e l i n oficial , relaciones j u -
radas y exactas, en la ¡ n t e l i -
goncin q u e t r a n s e n r r i d n d i cho 
t é r m i n o , sin haberlo ver i f icado 
la j u u l a j u z g a r á p o r sí sin 
que tengan a c c i ó n á r ec l ama-
c ión a lguna , a d e m á s de ser 
castigados con a r r e g l o á i n s -
t r u c c i ó n . I le r langa 3 0 de M a -
yo de l 8 5 9 . = l ' V a i i c i i c o P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Q u i n t a m l l a de Somoza . 
Tfab iéndose ausentado del 
pnol i lo de B ú i s a n , en el a ñ o 
p á s a l o , e l mozo I s id ro f u e r t e s , 
hijo nal u r a l de Pascuala, c o n 
esla y o t ra he rmana , de me-
n o r edad, s in saber su d i r ec -
c ión n i paradero, h a l l á n d o s e 
d icho I s i d r o c o m p r e n d i d o en 
la q u i n t a de l presente a ñ o , en 
cuyo sorteo le c o r r e s p o n d i ó e l 
n ú m e r o 3, y n o habiendo c o n -
c u r r i d o ni acto de la dec la ra -
c i ó n de soldados apesar de h a -
berse ci tado en t i empo o p o r t u -
no el ú n i c o pariente que se le 
conoce y t a m b i é n en d i cho su 
pueblo, por medio de edicto, 
siendo indispensable su presen-
tac ión para c u b r i r el cupo de. 
dos soldados que ha cor respon-
d i d o á este A y u n t a m i e n t o ; p o r 
el presente le c i to , l l a m o y 
empla' .o para q u e se presente 
en esta casa consis tor ial antes 
del d ía 5 del p r ó x i m o pies de 
J u n i o , con objeto de ser t a l l a -
do y f i l iado, ó alegar las esen-
ciones de que se crea asistido, 
con aperc ib imiento q u e de n o 
realizarlo se i n s t r u i r á c o n t r a él 
expediento de p r ó f u g o . Q u i n -
lan i l la de Somoza M a y o 30 de 
f 8 5 9 . = S a n t i a g o P é r e z . 
SEÍJ.VS DTS Is i r iho Fuuni'ES. 
Es t a tu ra c u m p l i d a , cara 
larga, ojos negros, barba l a m -
pifra, pulo c a s t a ñ o ; ves t ía salzon 
cor to y chaqueta r edonda de 
p a ñ o pardo de l pa í s , medias He 
lana y sombre ro neg ro con 
ala ancha . 
A l c a l d í a constitucional de S a r i 
M i l l a n de los Caballeros. 
Ins t a l ada la j u n t a per ic ia l 
de esle A y u n t a m i e n t o para la 
f o r m a c i ó n y i e d i f i c a c i ó n de l 
p a d r ó n de r iqueza q u e ha de 
serv i r de base para el r e p a r t i -
m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n t e r -
r i t o r i a l del a ñ o p r ó x i m o de 
18G0, se hace saber á todos los 
hacendados í o r a s l e r o s y v e c i -
nos quo posean bienes en esle 
m u n i c i p i o , sujetos á dicha c o n -
t r i b n c i o n , presenten en la Se-
c r e t a r í a del m i s m o en el t é r -
m i n o de 30 'd ias contados des-
de la i n s e r c i ó n de este a n u n c i o 
en el n o l e t i n oficial , sus re la -
ciones a r reg ladas á i n s t r u c c i ó n ; 
apercibidos que de lio ver i f icar -
lo les p a r a r á t odo per ju ic io . 
San l l i l l . ' i n de los Caballeros 
30 de M a y o de l K 5 9 . = P a n s l o 
G a r c í a . 
De lo s Juzgados . 
D. l l a m ó n G o n z á l e z Turnia, 
J u e z de p r i m e r a instancia 
de A s t o r g a ¡f su part ido. 
P o r el presente se hace 
saber, haber fal lecido D . E u g e -
n io S á n c h e z G u t i é r r e z , c a n ó n i -
go j u b i l a d o en la iglesia cate-
d r a l de esta c iudad , y n a t u r a l 
del l u g a r de Solodosos, p r o v i n -
cia de Guadalajara , s in q u e re-
sulte tenga hecho testamento 
n i o t r a d i s p o s i c i ó n c r e y é n d o s e 
p o r lo m i s m o haya n i u c i l o ab 
inleslato, en s u v i r t u d se l lama 
á los q u e se c r ean c o n d e r e -
cho á heredar le para q u e c o m -
parezcan en" este juzgado d e n -
t r o de l t é r m i n o de t r e in ta dias 
contados desde la fecha de ' su 
i n s e r c i ó n y a n u n c i o é n la G a -
ceta del G o b i e r n o , á usar del 
derecho q u e pueda asistirles 
con los documentos jus t i f i ca t i -
vos (fúe lo acredi ten con aperci-
b i m i e n t o q u e de n o hacer lo 
les p a r a r á el per juicio q u e h a -
ya l uga r . Pues así es tá a c o r d a -
d o en el ju ic io de esta lesta-
m e n t a r í a . Dado en As to rga á. 
31 de M a j o de l 8 5 9 . = n a m o n 
G o n z á l e z ; L u n a . = \ o r su m a n -
dado, R a m ó n ¡Nicolás G a r c í a , 
go r io M a r l i n e z Cepeda. =.P(ir 
su mandado , L a u r e a n o M e d i -
na . 
D . J u a n C a s a n o v a , J u e z de 
p r i m e r a instancia de t r i l l a -
f r a n c a del Vierzo. 
P o r el presente, ci to, l l a m o 
y emplazo á cuantos se c o n s i -
deren con d e r e c h o á las bienes 
cons t i tuyentes del v í n c u l o - m a -
yorazgo q u e en C o r u l l n n f u n -
dara el p r e s b í t e r o D . Franc isco 
del Va l le , y ú l t i m a m e n t e p o s e j ú 
Santiago Q u i r o g a , para que le. 
deduzcan en este Juzgado p o r 
medio de legal r e p r e s e n t a c i ó n 
en el t é r m i n o de 30 (lias c o n -
tados desde el en que este 
a n u n c i o se . inserte on la (Jai:ol;i 
de M a d r i d , apercibidos de p a -
rar les en o l r o caso el consi[ ;uieu • 
le perjuicio. Darlo en Vi l la ( ' ranc ; i • 
de l V i e r z o á S i d o M a y o d o 
1 8 5 9 . = J n a n C a s a n o v a . = V o r s u 
mandado , Esteban F . de T u - -
ge r ina . 
COVUSION' p n i x c t t ' A r , 
Di! VESTA D!¡ BIBNIfli NACIONALES 
DE LEON. 
Anuncio de suspensión di remnlc. ' 
Por disposición del señor (¡olicr-
nnílnr civil tle la 'píovincin so SÜS-
pomie la snhasla tlcl tiuiiion m'im. 
7." do la Yega di; los propios de es-
la ciudad, cu su Icnm'ao <]t¡o i'obin. 
do celríirarío el 17 del corriciilc. 
henn Junio 1 2 da 13a»¿=¿Uk'ar<'.o. 
•Mora Yaroua. 
D . Gregorio M a r t í n e z Cepeda, 
, J u e z de p r i m e r a instancia 
de esle part ido de l l i a i i o . 
P o r el presente ci to, l l amo 
y emplazo á . losé Zapico f io -
dr iguez , n a t u r a l de Serrapio en 
el concejo do A l l e r , p a r l i d o j u -
dic ia l de L a Pola de Laviana , 
p rov inc i a de Oviedo , para que 
en el t é r m i n o de t r e i n t a dias con-
tados desde la i n s e r c i ó n de é s t e 
en e n í o l e t i n oficial de esla p r o -
vincia , se presente en la c a r e c í 
p ú b l i c a de esta vi l la á - c o n t e s t a r 
á los cargos q u e c o n t r a él r e -
su l tan en la cansa que estoy 
s iguiendo por lesiones infer idas 
á Marcos G o n z á l e z M e n o r , ve-
c ino de la Puebla de l / i l l o el 
dia 93 de Agosto de I S ! ) ? ; en 
in te l igencia que de no presen-
tarse d e n t r o do d i cho t é r m i n o , 
q u e por p r i m e r o , segundo y 
ú l t i m o plazo se le s e ñ a l a , s e g u i r é 
y s e n t e n c i a r é la causa en su 
ausencia y reheldia, p a r á n d o l e 
el per ju ic io q u e haya luga r . I.)a. 
d o e n Fi ia í io á 31 dias d i ' j 
mes de M a y o de 1859 — G r e -
A K I K C I O S OFiC IAUiS . 
COMtSAlUA DK MONTES Y l ' f . A X -
Tius »:! I.A [ • ¡ ' . ov í .v rn m : I.KUS. 
La falta de observancia :i 
lo dispuesto en la I l c a l ó r d e i i 
de 27 de M a r z o de 184? , e s t á 
d a n d o l u g a r á graves p e r j u i -
cios y abusos en los montes de 
ap rovecha in ien lo c o m ú n de los 
pueblos, y á fin de evi tar los 
l ie croido convenien te r e c o r d a r 
aquella d i spos i c ión por la cua l 
se manda que en los montes ó 
arbolados de p rop iedad p a r t í -
cula r n o se proceda á hacer 
c o r l a a lguna de maderas s i n 
que con la a n t i c i p a c i ó n debida 
se d é c o i i o c i m i e n l o do el lo á los 
empleados del r amo; en la i n -
teligencia de q u e no se v i s a r á 
guia n i n g u n a para la eslraccioa 
de maderas de dicha p roceden-
cia, sin que conste haberse dado 
el o p o r t u n o cotiOcimienU) á esta 
C o i n i s . n í a con la a n t i c i p a c i ó n 
debida. I . eou 7 de J u n i o de 
1 8 5 9 . = F c l i s de Ca i l i l lo . 
P o r c i rcu la i - d e l G o b i e r n o 
c i v i l de csla p r o v i n c i o , i n s e r í a 
e n e l B o l e l i » oficial n ú ni. 5 ) 
d e l 2 8 de A b r i l de 1848 , se 
p r e v i n o á los A y u n l n m i e n l o s 
ins t ruyesen precisamente d e n -
t r o de d i cho mes y e l de M a y o 
d é cada a ñ o , los expedientes de 
ap rovechamien tos vecinales á 
q u e los pueblos t i enen de recho 
e n los respectivos montes de 
ap rovechamien to c o m ú n , p a -
s á n d o l o s enseguida á los g u a r -
das de los par t idos ó comarcas , 
á fin de q u e en la e s t a c i ó n de 
v e r a n o pudiesen prac t ica r las 
correspondientes designaciones, 
y hallarse los expedientes en es-
t ado de ser ¡ e x a m i n a d o s p o r és ta 
C o m i s a r í a y presentados á la 
a p r o b a c i ó n del Sr . G o b e r n a d o r 
c i v i l . 
Estas mismas prevenciones 
se h a n hecho repel idas veces á 
lo s A y u n t a m i e n t o s , n o p u d i e n . 
d o n u n c a conseguirse e l o r d e n 
y m é t o d o que se desea, n o solo 
para- el m e j o r d e s e m p e ñ o del 
servic io , s ino para q u e los pue-
b los puedan e n t r a r á su deb ido 
t i e m p o en el d i s f ru te de estos 
aprovecha mieritos.-
• C o n el objeto pues de e v i t a r 
los graves inconvenientes y d i f i -
cul tades q u e ocasiona la fal ta 
de c u m p l i m i e n t o de d icha c i r -
cu l a r , y t en i endo no t ic ia de q u e 
hasta ahora son m u y pocos los 
q u e se h a n presentado, .he c r e í -
d o convenien te r e c o r d a r l o á los 
Sres. Alcaldes á fin de q u e d i s -
p o n g a n q u e en t o d o lo q u e 
resta del presente mes f o r m e n 
y r e m i t a n á los guardas de m o n -
tes los expedientes de a p r o v e -
chamientos ' vecinales de los p u e -
b los de sus respectivos d i s t r i tos 
p a r a el a ñ o p r ó x i m o de 1 8 6 0 ; 
de m a n e r a q u e á p r i n c i p i o s de 
Set iembre p r ó x i m o h a n de o b r a r 
precisamente e n esta dependen-
cia para su e x a m e n ; ' e n la i n t e -
l igenc ia de q u e s e r á n r e s p o n -
sables de los perjuicios q u e se 
causen á los vec indar ios en la 
d e t e n c i ó n del uso de los p r o -
ductos forestales q u e la l ey les 
concede. L e ó n 7 de J u n i o de 
1 8 5 9 . = F e l i x de Cast i l lo . 
PARADA DE D. LEANDRO ALFONSO EN EL PUEBLO DE TAPIA DE LA RIVERA. 
KESESA DR LOS CABALLOS. 
NOMBRES. 
ALZADA. 




Gislioio, lucero corrido, 
y bebe e» blonco cotí ' 
el lábio anterior, cal-
zado del pié y mano 
derecha 
10 Buena. Buena. 





Tordo claro. . 





I d . I d . 
Id. I d . 
PARADA DE D. ANTONIO ROBLES CASTAÑOS E N E L PUEBLO DE PUENTE DE ALBA. 
RESEÑA DE LOS CABALLOS. . 
NOMBRES. 
•ALZADA. :-
CAPA v sus VARIEDADES. Edad. Cuartas Dedos,. Hierro, SEÑALES ACCIDENTALES. Cabeza. Cola. 
Sultán. . . ... . Negro azabache, pelos 
blancos en el-dorso y 
coslillor derecho. . . 1 1 7 7 
Lucero. . . . . Nrgro azabache, estrella, 
calzado del pié izquierdo. 6 7 & 
RESEÑA DE LOS GARAÜONES. 
Manchego. 
Gallaido. 
Negro azabache. . 
Negro azabache. . 
11 
Buena. Buena. 
I d . . I d . 
Buena. Buena. 
I d . Id . 
I N S T I T U T O P ñ O V I N C I A L 
'DE LEON. 
E l d ia 15 del c o r r i e n t e mes 
t e n d r á n l u g a r e n este Es t ab l e -
c i m i e n t o los e x á m e n e s de fin 
de curso , para los. a l u m n o s ma-
t r i cu lados en e n s e ñ a n z a d o m é s -
tica, en las as ignaturas q u e es-
t é n m a t r i c u l a d o s , á cscepcion 
de las de g r a m á t i c a cane l l ana y 
l a t ina , q u e t e n d r á n l u g a r e n la 
1.a q u i n c e n a del mes de Se-
t i embre . Cada a s igna tu ra s e r á 
objeto de u n examen especial: 
e s c e p t ú a n s e las de repaso de lec-
t u r a y e sc r i t u r a , la de d o c t r i n a 
cr is t iana , y r e l i g i ó n y m o r a l , 
en las cuales se g a n a r á cu r so 
presentando u n a c e r t i f i c a c i ó n 
de profesor deb idamente a u t o -
r i zado , ac red i t ando haber asis-
t i d o á la clase c o n as idu idad y 
a p r o v e c h a m i e n t o . 
L o q u e se a n u n c i a para que 
l legue á c o n o c i m i e n t o de los 
interesados, qu ienes en o t r o 
caso p o d r á n t a m b i é n p resen ta r -
se á los e x á m e n e s e x t r a o r d i n a -
r i o s q u e se c e l e b r a r á n en la 1.a 
qu incena - de l p r ó x i m o S e t i e m -
bre . L e ó n 3 de J u n i o de 1 8 5 9 . 
= E l D i r e c t o r , F ranc i sco del 
V a l l e . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
FINCAS EN VENTA. 
S a r r i o . 
. ITna t i e r r a r e g a n t í a á la calle 
N u e v a , de cabida de u n a h e m i n a . 
O t r a r e g a n t í a á la M a r i n a d a , 
3 i d . 
O t r a de secano á la Chopa , 
3 i d . 
O t r a i d , á los L l a n o s , 12 i d . 
O t r a i d . á los Candi les , 4 i ' l -
O t r a i d . á la Suer te , una i d . 
O t r a i d . a l F o r a d e r o , 3 i d . 
Castro . 
U n a t i e r r a secano a l M a n z a -
n a l , de cabida de 2 h e m í n a s . 
O t r a i d . i d . de 2 i d . 
O t r a i d . a l Car raza l ó Palo-
m a r (es la de m o n t e ) , 12 i d . 
S a r r i l l o . 
U n a t i e r r a r e g a d í a a l Te ja r , 
de cabida de 2 heminas . 
O t r a de secano7 al P e ñ i z a l , 
3 i d . . v . . ,. 
O t r a i d . á las M a j a d a s , 1 2 i d . 
Dehesa. 
U n a t i e r r a de secano al F o - ' 
rodero , de cabida de -2 J i e m i -
nas. 
N O T A . Para t r a t a r de s u 
venta se e n t e n d e r á n c o n e l 
£ r . D . J o s é E . Panlagua, p á r -
roco de B a r r i o de Nues t ra Se-
ñ o r a , a 
— - / > - M U u o 
ANUNCIO DE I N T E R É S . / ^ j y 
A las aguas de Parada So-
lana, t a n acreditadas p o r sus 
buenos efectos medicinales: c o n -
c u r r e anua lmen te bastante n ú -
m e r o de personas, q u e e n c o n -
t r a r á n comodidades en este a ñ o 
en la casa posada que ha esta-
blecido en d i c h o p u n t o , b i e n 
s u r t i d a de todos los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad. 
. Se vende p o r planas la y e r -
ba del p r a d o g rande de San 
C l a u d i o s i to e n esta c iudad . 
Imprenta de la Viuda é Hijos de MÍBODÍ 
